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Рассмотрен один из вариантов решения нестандартной задачи опре-
деления уровня  сформированности общепрофессиональной компетенции 
на основе требуемых уровней обученности при использовании тематиче-
ского тестирования  содержания учебной дисциплины.  Приведена обоб-
щенная структура тестового модуля. Показана взаимосвязь формируемой 
компетенции с требуемыми уровнями обученности на основе бинарной 
индикаторной переменной для каждого тематического тестового задания. 
Предложен новый подход к формированию критериев оценки уровня 
сформированности компетенции.  
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буемые уровни обученности, связь формируемой компетенции с требуе-
мыми уровнями обученности, критерии оценки сформированности компе-
тенции.  
 
Разработка и внедрение в учебный процесс новых информационных тех-
нологий оценки уровня сформированности общепрофессиональных и профес-
сиональный компетенций, является не новой, но весьма актуальной задачей, 
которая приобретает в настоящее время все более масштабный и комплексный 
характер. [1,10-12; 2,38-39]. 
Однако разработке автоматизированных оценочных средств уровня 
сформированности компетенции уделяется все же недостаточное внимание.  
Автором представлен вариант решения части такой задачи на основе ис-
следований уровня сформированности общепрофессиональной компетенции.  
1. Постановка задачи исследования 
Пусть нам известна  требуемая общепрофессиональная  компетенция, ко-
торой должен обладать выпускник, освоивший программу специалитета:  спо-
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собность применять  положения теории электрических цепей, радиотехниче-
ских сигналов, распространения радиоволн, цифровой обработки сигналов, 
информации и кодирования, средств электросвязи для решения профессио-
нальных задач (ОПК – 8). 
Преподавателем, ведущим учебную дисциплину, определены требуемые 
уровни обученности – общие и конкретные, которые обучаемый должен осво-
ить для формирования указанной компетенции: 
Знать:  
– основы теории электрических цепей (ОПК-8);  
– принципы работы элементов и функциональных узлов электронной ап-
паратуры (ОПК-8);  
– методы анализа и синтеза электронных схем (ОПК-8);  
– типовые схемотехнические решения основных узлов и блоков элек-
тронной аппаратуры хранения, передачи, обработки и защиты информации 
(ОПК-8). 
Уметь: 
– применять на практике методы анализа электрических цепей, узлов и 
блоков электронной аппаратуры хранения, передачи, обработки и защиты ин-
формации (ОПК-8). 
Требуется определить:  
– требуется оценить уровень сформированной компетенции (ОПК-8) в 
соответствие с ее требуемыми уровнями обученности (уровнями «Знать» и 
«Уметь»)   в форме компьютерного тестирования.  
2. Решение задачи 
Условимся считать, что требования конкретных уровней обученности мо-
гут быть описаны в спецификации разрабатываемого тестового модуля под 
каждую тематическую единицу. 
В основу решения задачи положим заключение, которое дает возмож-
ность  представить оценку формируемой компетенции обучаемого в виде 
обобщенной синтаксической структуры некоторой оценочной системы (тесто-
вого модуля) вида 
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где  ZN – структура исходных данных оценочной системы, определяющая 
требуемый  уровень знаний (требуемый уровень обученности студента на 
уровне «знать»); UM – структура исходных данных оценочной системы, опре-
деляющая требуемый  уровень умений (требуемый уровень обученности сту-
дента на уровне «уметь»);  
∧
ZN  – структура выходных  данных оценочной системы, определяющая 
текущий  уровень знаний (оценка требуемого уровня обученности студента на 
уровне «знать»);  
∧
UM – структура выходных  данных оценочной системы, определяющая 
требуемый  уровень  умений (оценка требуемого уровня обученности студента 
на уровне «уметь»;  
k – количество модульных единиц тестового модуля. 
Вариант структурного построение тестового модуля по дисциплине 
«Электроника и схемотехника» специальности 10.05.03 – Информационная 
безопасность автоматизированных систем для одного семестра обучения  
представлен на рисунке 1.  
Оценочная система (тестовый модуль) может включать конечное темати-
ческих тестовых заданий – N, число модульных единиц (Mod E)k  – для рас-
сматриваемого примера, примем – N = 44,  k = 8.  
Отдельная модульная единица может включать различное четное число 
тематических единиц (ТЕ) – тематических тестовых заданий от 2 до 10.  
При каждой реализации тестирования каждому обучаемому предлагается 
одно и то же количество ТЕ – тестовых заданий. 
По каждой ТЕ формируется одно тематические тестовое задание из соот-
ветствующей области–базы ТЕ методом случайной выборки. 
Каждый требуемый уровень обученности будем оценивать с помощью 
бинарной индикаторной переменной – Хj ,  (j = 1 … N, 1), согласно  [3]. 
Опыт автора по разработке тестовых модулей позволяет высказать реко-
мендации практической направленности.  
Для оценки требуемого уровня  обученности «Знать» целесообразно ис-
пользовать  форму тематических тестовых заданий в виде одиночного  выбора 
одного (60… 70%  всех тематических заданий) и  в виде множественного вы-
бора нескольких правильных ответов (40… 30% всех тематических заданий). 
Для оценки же требуемого уровня  обученности «Уметь» целесообразно 
использовать  форму тематических тестовых заданий в виде множественного  
выбора одного (60… 70%  всех тематических заданий) и в виде установления 
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правильного соответствия или правильной последовательности правильных 
ответов (40… 30% всех тематических заданий). 
 
Рисунок 1 – Вариант структурного построения тестового модуля по дисциплине 
«Электроника и схемотехника» специальности 10.05.03 – Информационная 





База тестовых заданий – 472 тестовых задания 
Мod Е № 1 
Основы полупроводниковой 
электроники (2 ТЕ) 
Мod Е № 2 
Полупроводниковые 
диоды (8 ТЕ) 
Мod Е № 3 
Транзисторы  
(6 ТЕ) 





Мod Е № 5  
Основы аналоговой 
схемотехники (4 ТЕ) 
Случайный вы-




Мod Е № 6  
Модуляторы коле-
баний. Спектры (4 
ТЕ) 
Мod Е № 7 
Детекторы и 
преобразователи 
сигналов (4 ТЕ)  
Критерии оценки  
и вывод результатов мониторинга 
ТЕ № 1 … 2 
ТЕ № 3 … 10 
ТЕ № 11 … 16 
ТЕ № 17 … 22 
ТЕ № 23 … 26 
ТЕ № 31 … 34 
ТЕ № 27 … 30 
Мod Е № 8 
Основы цифровой схе-
мотехники (10 ТЕ)  
ТЕ № 35 … 44 
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Принимая во внимание, что оценка уровня усвоения модульных единиц 
Mod Ek может быть также определена на основании бинарных индикаторных 
переменных Yk точно также как и для  Xj , можно определить и промежуточ-
ный критерий минимального уровня освоения модульных единиц.  
Общий вид промежуточного критерия, учитывающего степень освоения 
заданных требований уровней обученности по всем модульным единицам не 
ниже 50% (достаточный уровень обученности), может быть определен на ос-
нове конъюнкции Yk  в следующем виде, согласно [3]: 
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Текущие критерии оценки минимального уровня усвоения модульных 
единиц приведены в таблице 1. 
Таблица 1 – Текущие критерии оценки минимального уровня освоения мо-
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Следует также заметить, что и сама <Оценка Mod E>  также будет пред-
ставлять собой двоичную переменную. 
Критерии оценки уровня сформированной компетенции при тестирова-
нии по набранным индивидуальным баллам и полноте освоения модульных 
единиц приведены в таблице 2. 
Таблица 2 – Критерии оценки уровня сформированной компетенции при тес-
тировании по набранным индивидуальным баллам и полноте освоения мо-
дульных единиц 
 Оценка уровня сформированной  




при тестировании  
∑ Хj 
% соотношение  
индивидуальных 
баллов 
Требования уровней обученности по модульным единицам, которые  
усвоены на минимальном уровне <Оценка Mod E>  → 1 
 «Высокий» → оценка «Отлично» 36 … 44 82 % … 100 % 
«Хороший» → оценка «Хорошо» 28 … 35 64 % … 80 % 
 «Достаточный» → оценка  
«Удовлетворительно» 
22 … 27 50 % … 62 % 
Требования уровней обученности по модульным единицам, которые  
не усвоены на минимальном уровне <Оценка Mod E>  → 0 
«Недостаточный» →  
оценка 
 «Неудовлетворительно» 
(компетенция не сформирована) 
0 … 21  
< 50 % ТЕ по 
каждой Мod Е 
или 
 (не усвоена хо-
тя бы одна Mod 
Е) 
 
Фрагмент работы тестирующей оболочки tTester  с результатами тестиро-
вания и последующим мониторингом полноты выполнения всех модульных 
единиц (примечание автора) приведен на рисунке 2. 
Анализ результатов тестирования наглядно отображает уровень усвоения 




Рисунок 2 – Фрагмент работы тестирующей оболочки tTester  
с результатами тестирования  
 
Mod E № 1. Выполнено 2 из 2 ТЕ. 
Индивидуальный балл 2. 
Частный критерий выполнен. 
Mod E № 2. Выполнено 6 из 8 ТЕ. 
Индивидуальный балл 6. 
Частный критерий выполнен. 
Mod E № 3. Выполнено 4 из 6 ТЕ. 
Индивидуальный балл 4. 
Частный критерий выполнен. 
Mod E № 4. Выполнено 4 из 6 ТЕ. 
Индивидуальный балл 4. 
Частный критерий выполнен. 
Mod E № 5. Выполнено 2 из 4 ТЕ. 
Индивидуальный балл 2. 
Частный критерий выполнен. 
Mod E № 6. Выполнено 1 из 4 ТЕ. 
Индивидуальный балл 1. 
Частный критерий не выполнен ∗∗. 
Mod E № 7. Выполнено 3 из 4 ТЕ. 
Индивидуальный балл 3. 
Частный критерий выполнен. 
Mod E № 8. Выполнено 8 из 10 ТЕ. 
Индивидуальный балл 8. 
Частный критерий выполнен. 
АНАЛИЗ  РЕЗУЛЬТАТОВ  
 
Общая оценка за тестирования с учетом общего критерия - Неудовлетворительно →  
→ компетенция полностью не сформирована. 
 Не освоена Mod E № 6, следовательно, несмотря, на то, что общий набранный  
индивидуальный балл за тестирование составляет 30 баллов  
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Выводы 
1. Разработана оценка формируемой профессиональной компетенции в 
соответствии с уровнями обученности в виде бинарных индикаторных пере-
менных,  согласно которой уровень сформированной общепрофессиональной 
компетенции определяется через количественную характеристику – процент 
результативности правильных ответов на тестовые задания и качественную 
характеристику – полноту освоения модульных единиц.  
2. Если в результате изучения материала учебная дисциплина призвана 
сформировать  несколько общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций, то разрабатываемый тестовый модуль должен содержать уже 
221нновпу компетентностных модулей с тематическими единицами и соответ-
ствующими требованиями уровня обученности по каждой компетенции.  
3. Оценка уровня сформированности каждой компетенции должна быть 
проведена на основании  уточненных критериев по каждой группе компетент-
ностных модулей с последующей логической сверткой (конъюнкцией). 
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